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NEW 
PRINCIPALS 
AND 
MANAGERS 
The Firm welcomes 
into its management 43 
members of the staff 
who have been 
appointed principals 
and two* who have 
been appointed man-
agers in Management 
Advisory Services. 
Three t received their 
appointments in 
November, 1964; the 
other 42 appointments 
are as of May 30, 1965. 
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